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(Colous angolensis)と，アジルテナガザル (Hylobates 
agilis)の解剖を行った． 
その結果，アンゴラコロブスに特徴的な所見が観察
されたもののその基本的構造は，他の旧世界ザルと共通
の特徴を有していた．また，アジルテナガザルの形態は，
他のテナガザルの形態に類似し，旧世界ザルやヒトのそ
れとは大きく異なっていた． 
今後もさらなる種の解析や比較によって霊長類に
おける心臓自律神経系の形態学的特徴やその進化的変
化が明らかになるであろう． 
